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Research objective, this research is to analyze the business process running related 
inventory and sales, designing new business process on the system and the sale 
inventory stock as required PT. Tiga Dimensi Data. The analytical method use based on 
the stage Business Process Management from 10 phase just only run 8 phase. Result 
achieved is new business process integrate data of flow and information from inventory 
to sales and help the company carry of data error can disadvantage if still used old new 
business process in PT. Tiga Dimensi Data. Conclusion reached with obtain new 
business process can saving time and cost. For cost effective sales process 46% and the 
cost inventory 71% while for the sales process saving time 17% and inventory saving 
time 72%.  
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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses bisnis berjalan yang 
berhubungan dengan persediaan barang dan penjualan, dan merancang proses bisnis 
yang baru pada sistem persediaan stok barang dan penjualan sesuai kebutuhan PT. Tiga 
Dimensi Data. Metode analisis yang digunakan berdasarkan tahap Business Process 
Management dari 10 tahapan yang hanya dijalankan sampai dengan 8 tahap. Hasil yang 
dicapai adalah proses bisnis baru yang mengintegrasikan aliran data dan informasi dari 
persediaan barang sampai penjualan dan membantu perusahaan menanggulangi 
kesalahan data yang bisa merugikan perusahaan jika masih memakai proses bisnis yang 
lama pada PT. Tiga Dimensi Data. Kesimpulan yang didapat adalah proses bisnis yang 
baru dapat menghemat waktu dan biaya. Untuk biaya proses penjualan dan persediaan 
hemat 46% dan biaya proses persediaan barang 71% sedangkan untuk waktu proses 
penjualan hemat 17% dan waktu proses persediaaan barang 72%  
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